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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
A propuesta de los Ministros de justicia, Ejército, Marina y Aire, y previa deliberación del Conse
jo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y cuatro,
DISPONGO:
Artículo único.—Como ampliación de los artículos cuatro y seis del Decreto número, setecientos ochen
ta y seis/mil novecientos sesenta y cuatro, de uno de abril, se concede indulto total de los correctivos
que puedan imponerse a los españoles que, habiendo salido de España y obtenido en el extranjero los
beneficios de la Lev de veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, estén declarados en
rebeldía en los expedientes judiciales instruidos por la falta grave de no incorporación a filas, prevista
en el artículo cuatrocientos treinta y dos del Código de Justicia Militar, siempre que los interesados se
presenten en término de cuatro meses, pudiendo verificar esta presentación ante los respectivos Cón
sules españoles.
Así lo dispongo por _el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de julio de mil novecientos
sesenta y cuatro.
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 199, pág. 10.935.)
Ministerios -de Ejército
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante don Marcial Gamboa y Sánchez Barcáiztegui,
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad
del día doce de marzo
de mil novecientos sesenta y cuatro, fecha en que cumplió las -e-ondiciones reglamentarias.
Así lo disponso por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de julio de
mil novecientos se
senta y cuatro. FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 199, pág. 10.945.)
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RIDHI\Tns
-SECRETARIA DEL MINISTRO
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA
Protección escolar.
Continuación de la Orlen Ministerial núm. 3.562/64,
comenzada a publicar en el DIARIO OFICIAL nú
mero 183, de fecha 17 de' agosto.
- DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Y BUQUES CON BASE EN EL MISMO
"BECAS DEL GRUPO "A".
•
Jefes.
Comandante de Máquinas don Juan Zaplana Fer
nández, para su hijo don Miguel Zaplana
Capitán de Navío don Elías Vázquez Reyes, para
su hijo don Carlos Vázquez Rovira.
Comandante de Máquinas clon Antonio Clemente
Orozco, para su hijo don Enrique Clemente Aras
curiaga.
Coronel de Intervención .clon Juan Luis Alvarez
Osorio Benzunzan, para su hijo'clon Rafael Alvarez
Osario García Borbolla.
Oficiales.
Auxiliar Técnico Sanitario Oficial primero don
José Torres Jiménez, para su hijo don Manuel To
rres López.
Alférez de Navío don ,Julián Arrién Uribe, para
su hijo don Juan María Arrién Lequerica.
Suboficiales y Clases de Marinería y Tropa.
Electricista Mayor de primera don Gabriel Peche
Balboa, para su hijo clon Jesús Peche García.
Sargento Foggnero don Sebastián Pazos Pazos,
para su hija doña Eulalia Pazos Cande.
Subteniente Electricista don Ramón Iglesias Mas
cato, para su hijo don Ramón .Iglesias Canedo.
Maestranza.
Auxiliar de Oficinas don Manuel Agustín D'Ócón,
para su hija doña María Luisa Agustín Llorca.
Auxiliar Administrativo don Francisco Brufao
Rodríguez, para su hija doña Margarita BrufaoGarcía.
Auxiliar Administrativo de segunda don Vicente
Latorre Cebriá, para su hijo don Vicente José La
torre Olivares.
BOLSAS DEL GRUPO "A". .
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Manuel Monzó Francés, para su hija doña M. Am
paro Monzó Salas.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Guillermo Estarellas Marcus, para su hijo don Ra
fael Estarellas de Bustillo.
Comandante de Infantería de Marina don Abelar
do Blázquez Barajas, para su hija doña Catalina
Blázquez Barceló.
Capitán de Fragata don Gilberto de Riva Rivero,
para su hijo don J. Antonio Riva García.
Comandante de Infantería de Marina don Anto
nio Silvar Casal, para su hijo don Alberto Silvar
Sanabra.
Teniente Coronel de Infantería' de Marina don
Guillermo Estarellas Marcus para su hija doña Ma
ría Isabel Estarellas de Bustillo.
Comandante de Infantería de Marina don César
Ratón Miguel, para su hija doña María Angeles Ra
tón Concellón.
Corriandante de Infantería de Marina don Alber
to Viñas Camps, para su hija doña María Dolores
Viñas Barceló.
Capitán de Fragata don José Luis Martínez Pe
llicer, para su hijo don José Luis Martínez Palomo.
Oficiales.
Oficial primero (Capitán) de la Escala Auxiliar del
Cuerpo de Sanidad clon Santiago Sabao Rodríguez,
para su hija doña Rosario Concepción Sabao Vaca.
Capitán Jurídico don Fernando Aguirre Conesa,
para su hijo don Fernando Aguirre Abril.
Alférez de Navío don Isidro Novas Martínez, para
su hijo don José Juan Novas Alemany.
Alférez de Navío don Germán Pita Soto, para
su hijo don Germán José Pita Marroig./
Suboficiales y 'Clases de Marinería y Tropa.
Contramaestre Mayor de primera don Luciano
Vázquez Penedo, para su hija doña M. Carmen Váz
quez Calvo.
Subteniente Torpedista don Francisco Portilla
González, para su hijo don Francisco Portilla Tapia.
Subteniente Electricista don Antonio Cánovas
Juan, para su hija doña M. Sacramento Cánovas
Montalbán.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Crescenciano García Atienza, para su hijo don Lu
cinio García Utiel.
Subteniente Condestable don José María Casano
va Blanco, para su hijo don José María Casanova
Pena.
Minista Mayor de primera don Ramón López Mén
dez, para su hijo don Diego Lói)ez Arroyo.
Contramaestre Mayor de primera don Demetrio
Hernández Ferrer, para su hijo don Carlos Her
nández Sánchez.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Francisco Carrasco González, para su hijo don Es
teban Lorenzo Carrasco Bosclí.
Subteniente Mecánico don Manuel Yáñez Cotice,
para su hija doña María Carmen Yáñez Dopico.
Subteniente Radiotelegrafista don Martín García
Mateo, para su hijo don Juan Andrés García Pérez.
Subteniente Sanitario don Antonio Vicente Can
tero, para su hijo don Antonio Vicente Muñoz.
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su hijo don Alfredo Arias Rojo.
•
Subteniente Radiotelegrafista don Antonio FanegoMella, para su hija doña Josefina Fanego Fernández.Músico de primera de Infantería de Marina don
Pedro Tobalina Osúa, para su hijo don Pedro To
balina Martínez.
Contramaestre Mayor de primera don Juan Nieto
López, para su hijo don Juan Manuel Nieto Ibáñez.
Maestranza.
Operario de primera don Luis Navarro Gómez,
para su hijo don Miguel Navarro Tárraga.
Operario de primera don Mariaáo Puerto Talón,
para su hija doña Josefina Puerto Candela.
Auxiliar Administrativo de segunda don JuanHernández Egea, para su hijo don José Hernández
Pérez,
Obrero de segunda don Juan José Vila Corral,
para su hijo don Juan Antonio Vila Hermida.
Capataz primero don José Gómez Manzano, para
su hijo don Juan Antonio Gómez Marín. ,
Obrero de segunda clon Angel Sánchez Segado,
para su hijo don José Francisco Sánchez Berruezo.
Auxiliar Administrativo de primera don Pedro
Campoy Navarro, para su hijo don Pedro Campoy
Moreno.
Operario de primera (pintor) don Andrés San
doval Cánovas, para su hijo don Andrés Sandoval
Pérez.
,
Capataz primero don Juan TorresHernández, para
su hijo don Alfonso Torres Carretero. -
Capataz primero don Alfonso Miñarro Ponce, para
su hijo don Ramón Miñarro Ros.
Operario de primera don Simón Hoyos Orenes,
para su hijo don Ramón Hoyos Parra.
Operario de primera don Joaquín Molino Rome
ro, para su hijo don Juan Antonio Molino López.
Operario de primera don Félix Soto Meroño, para
su hija doña Trinidad Soto Morales.
Obrero de primera (Panadero) don Alejandro Lu
na Ramírez, para su hijo don Antonio Luna Naveda.
Auxiliar Administrativo de primera don Antonio
Gonzalo Moreno, para su hijo don Antonio Jesús
Gonzalo Vidal.
BECAS DEL GRUPO "B".
Suboficiales y Clases de M'arinería y Tropa.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Amador
Martínez Tomás,, para su hija doña María de los
Angeles Martínez Cerezo.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Amador
Martínez Tomás, para su hijo don Amador Martí
nez Cerezo.
BOLSAS DEL GRUPO "B".
Jefes.
,
Capitán de Corbeta don Fernando García More
tón, para su hijo don Fernando García Sánchez.
Comandante de Intendencia don Maximiliano Moya
López, para su hijo don Maximiliano Moya Santos.
Capitán de Corbeta don Miguel Antonio Flores
Hernández,.
ero Moliner, para su hijo don Fernando R
Comandante de Intervención don Fernand
m i
erna para su hija doña María Aurora FlOresBienert.
Larrumbide.
Capitán de Corbeta clon Marcelino Cancela da To
rre, para su hijo don Víctor Luis Cancela Delaldo.
Comandante de Intervención don Fernando Ro
mero Moliner, para su hijo don Luis María Romero
de Larrumbide.
Capitán de Corbeta don Juan Antonio Gárate Cop
pa, para su hija doña María del Carmen Gárate Pas
quín.
Comandánte jurídico don José Manuel Claver To
rrente, para su hija doña M. Antonia Claver Val
deras.
Capitán de Corbeta don Marcelino Cancela da To
rre, para su hija doña María del Carmen Cancela
Delgado.
Comandante de Infantería de Marina don Benito
Palliser Pons, para su hija doña. Magdalena Palliser
Mayol.
Capitán de Fragata don Gilberto de Riva Rivero,
para su hijo don Gonzalo Riva García.
Capitán de Corbeta don Migua Antonio Flores
Hernández, para su hijo don José Manuel Flores
Bienert.
23mandante de Infantería de Marina don Inocen
cio Gómez Fernández, para su hija doña María del
Carmen Gómez Blanco.
Capitán de Corbeta don Marcelino Cancela da
Torre, para su hija doña Julia Cancela Delgado.
Comandante•de Infantería de Marina don Alberto
Viñas Camps, para su hijo don Joaquín Viñas Bar
celó.
Comandante de Sanidad don Enrique Gómez To
mé, para su hija doña Carmen Gómez Benito del
Valle.
Capitán de Corbeta don José Bernal Ristori, para
su hija doña María Asunción Bernal Pourtáu.
Capitán de Corbeta don Juan Antonio Gárate Cop
pa, para su hijo don Juan Antonio Gárate Pasquín.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Ma
nuel Monzó Francés, para su hija doña María Te
resa Monzó Salas.
Capitán de Corbeta don Manuel Martín Iborra,
para su hijo don Manuel José Martín Camino.
Capitán de Corbeta don José Bernal Ristori, para
su/ hijo don José María Bernal Portáu.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Ar
turo Hernández Gómez, para su hijo don Francisco
Hernández Moreno.
Capitán de Corbeta -don José Bernal Ristori, para
su hijo don Eduardo Bernal Portáu.
Capitán de Corbeta don Juan Barieres Benito, pa
ra su hija doña María de la Asunción Bañeres Ro
dríguez.
Director de Música de primera don jesús. Mon
talbán Vizcón, para su hija doña María del Pilar
Montalbán López.
Capitán de Corbeta don Alfonso Díez Muntaner,
para su hijo don Alfonso Díez Sáez.
Capitán de Corbeta don Francisco Carrasco Ruiz,
para su hijo don Francisco de Paula Carrasco Muñoz.
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Capitán de Corbeta don Antonio Tortosa Navarro,
para su hijo don Carlos L. Tortosa Saavedra.
Comandante de Intendencia don César Fernández
Gílrcía, para su hija doña M. Asunción Fernández
Salas.
Comandante de Intendencia don César Fernández
García, para su hijo don Remigio Fernández Salas.
Capitán de Corbeta don.Manuel Martín Ivorra, pa
ra su hijo don Fernando Martín Camino.
Capitán de Fragata don José Fernández-Aceytu
no Llord, para su hijo don José M. Fernández
Aceytuno Árriaga.
Teniente Coronel 'de Infantería de Marina don
Arturo Hernández Gómez, para su hijo don Miguel
Hernández Moreno.
Capitán de Fragata don Luis Rafael Martínez
Cafiavate Ballesteros, para su hija doña María Am
paro Martínez-Cariavate Alarcón.
Capitán de Corbeta don Luis Fernando Martí Nar
bona, para su hijo D. Oscar Simón Martí Scharfaus
sem
Capitán de Fragata don Juan Rubio Balet, para
su hijo don Juan Rubio de la Cuesta.
Capitán de Fragata don Juan -Rubio Balet, para
su hijo don José Ramón Rubio de la Cuesta.
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Madrigal Gutiérrez, para su hijo don Antonio \Ma
drigal García.
Capitán de Corbeta don Francisco Segura Lacruz,
para su hija doña María Elena Segura Cariizares.
Capitán de Corbeta don Diego Pallarés García,•
para su hijo don/ Antonio Pallares García.
Capitán de Corbeta don Miguel Riera Pons, para
su hijo don Miguel Riera Berenguer.
Capitán de Corbeta don Antonio Tortosa ,Nava
rro, para su hijo don Jaithe Tortosa Saavedra.
Oficiales.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
António Sansano Cerdán, para su hijo don Tomás
Vicente Sansano Sánchez.
Alférez de Navío don Juan Antonio Romero Gra
cia, para su hija doña María Cruz Romero Trías.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Luis Rodríguez García, para su hijo don Francisco
Luis Rodríguez Arenas. •
Capitán de Infantería de Marina don Paulino Sán
chez Bontempiri, para su 'hijo don Francisco J. Sán
chez Legaz.
Alférez de Navío don Juan Antonio Romero Gra
cia, para su hija doria Francisca Romero Trías.
Alférez de Navío don Manuel Gómez Muriozi la
ro su hijo don Antonio Manuel Gómez Arbona.
Oficial segundo de Oficinas don jacinto Billón
Estelrich, para su hijo don Antonio Billón Guinard.-
Teniente de Navío don .Francisco .Flores Pérez,
para su hijo don Francisco J. Flores Pilarte.
Capitán de Máquinas don José Verdú Soler, para
hija doña Laura María Verdú Martínez.
Alférez de Máquinas don Ramón Cañavate Váz
quez, para su hijo don Gregorio Cariavate Díaz.
Capitán de Máquinas don Andrés Pérez Martínez,
para su hijo clon Manuel E. Pérez Rodríguez.
Capitán de Máquinas don Manuel Freijomil Be
llón, para su hijo don Domingo Manuel Freijomil
Touriño.
Suboficiales y Clases de Marinería y Tropa.
Subteniente de Infantería de Marina don Manuel
Sixto Lamas, para su hijo don José Sixto Rivero.
Subteniente Condestable don Antonio Zaragoza
Ruiz, para su hijo clon J. Manuel Zaragoza Sánchez.
Subteniente Condestable don Francisco Piñeiro
Martínez, para su hijo don José Francisco Piñeiro
Ruiz.
.
Sargento primero Electricista don José Piñeiro
I °pico, para su hijo don José Pifieiro Díaz.
Electricista Mayor de primera don Juan Dobarro
Gómez, para su hija doña M. Angeles Dobarro de
obar.
Subteniente de Infantería de Marina don Pedro
Ruiz Martínez, para su hijo don Juan José Ruiz Ce
rezuela.
Condestable Mayor de segunda don José González
Francés, -para su hijo don Alberto González Ramos.
Subteniente de Infantería de Marina don José Da
Silva Bravo, para su hijo don Enrique Da Silva
Martínez.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Ricardo García García, para su hijo don Adolfo Gar
cía Madrid.
'Mecánico Mayor de primera don Luis Pase More
no, para su hija doña María Teresa Pase Merino.
Músico de primera de Infantería de Marina don
_José Pastor Soler, para su hijo don José Julián Pas
tor Olivas.
Subteniente de Infantería de Marina clon Antonio
del Castillo González, para su hijo don Víctor Ma
nuel del Castillo Salvá.
Cabo primero Fogonero don Francisco Gómez Nú
fi:ez, para su hijo don Antonio Gómez González.
Brigada de Infantería de Marina don José Berro
cal Balanza, para su hija doña María Carmen Be
rrocal Solano.
Brigada Condestable don Hermenegildo Artero
Balastegui, para su hijo clon Pedro Artero Ortas.
Subteniente Torpedista don Ginés Llamas Egea,
para su hijo don Juan Ginés Llamas Reyes.
Sargento primero Mecánico don Antonio Lorente
García, para su hijo don Antonio Lorente Sánchez.
Subteniente Escribiente clon Pedro José Bover Sa
las, para su-hija doña María Apolonia Bover Amorós.
Subteniente Condestable clon José María Casano
va Blanco, para su hijo don Carlos Casanova Peña.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Francisco Carrasco González, para su hijo don Ga
briel Carrasco Bo4ch.
Subteniente Mecánico don Máximo Andreo Pé
rez, para su hijo don Pedro Andreo Hernández.
Brigada Condestable don Leandro Mora Fernán
dez, para su hija doña Alaría Dolores Mora Sánchez.
Subteniente Minista don Mariano Pérez Pérez,
para su hija doña Amanda Natividad Pérez Gómez.
Mayor de segunda Radiotelegrafista don Juan Se
gura Campos, para su hija doña M. Encarnación
Segura Garrido.
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Subteniente Torpedista don Juan Aledo Fuentes,
para su hija doña Ana María Aledo García.
Subteniente Escribiente don Pablo Pujadas Sa
lom, para su hijo don José Antonio Pujadas Salvá.
Sargento primero Minista don Cosme Roldós Rey,
para su hijo don Francisco Javier Roldós Piña.
Sargento primero Condestable don Jesús Navarro
López, para su hija doña Amalia Navarro Hernández.
Brigada Electricista don Julián Sánchez Cerdán,
para- su hijo don Julián Sánchez Gómez.
Sargento Fogonero don Roque Gómez Gutiérrez,
para su hijo don Roque Góme-z Jaén.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Francisco Chanza Iborra, para su hijo don Francis
co Chanza Martínez.
Buzo Mayor de primera don Pedro Martínez Bu
. yolo, para su hijo don Pedro Luis Martínez.Wirsing.
Buzo Mayor de primera don Benigno Rodríguez
Rodríguez, para su hijo don Miguel Angel Rodrí
guez García.
,
Subteniente Minista don Luis Rivero Berada, para
su hija doña M. Carmen Rivero Jofre.
Cabo primero Radiotelegrafista don Antonio Me
_ jías López, para su hijo don José Antonio Mejías
Costa.
Mecánico Mayor de primera don Bernardo Bosch
Salvá, para _su hijo don José Miguel Bosch Lázaro.
Subteniente Mecánico clon Francisco Martínez
García, para su hijo don Pedro Martínez Yepes.
Brigada Escribiente don Gonzalo Galán Sueiras,
para su hijo don Manuel Angel Galán Rico.
Brigada Escribiente don Gonzalo Galán Sueiras,
para su hijo don Francisco Javier Galán Rico.
Brigada Contramaestre don Francisco Martín
Díaz, para su hija doña María Gabriela Martín
Peñas.
Mayor de segunda de Infantería de Marina don
Tomás Navas Domínguez, para su hijo don Tomás
Navas Ortega.
Subteniente Mecánico don Máximo Andreo Pé
rez, para su hija doña Juana Andreo Hernández.
Escribiente Mayor de primera don _Fernando Al
coba Casanova,. para su hijo don Fernando Alcoba
Amorós.
Brigada Electricista don Francisco Martínez Gar
cía, para su hija doña Rosa María Martínez Sáez.
Brigada Radiotelegrafista don Enrique Aguilar So
ler, para sis hijo don Enrique Aguilar Rodríguez.
Contramaestre Mayor de primera don Demetrio
Hernández Ferrer, para su hijo don José 'Luis Her
nández Sanchez.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Ignacio Gutiérrez García, para su hijo don Fernan
do Gutiérrez Amador.
Brigada Contramaestre don Antonio García Sán
chez, para su hijo don Manuel Angel García Lojo.
Brigada Mecánico den Luciano Domínguez Ba
rreiro, para su hija doña M. Dolores Domínguez
Castro.
Brigada Escribiente don César Adolfo Menéndez
juarros, para su hija doña Alicia Covadonga Me
néndez Martín.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Gerar
do Bahamonde Franco, para su hijo don Antonio
Bahamonde González,
Subteniente TorpediSta don Antonio Nebot San
tandréu, para su hija doña Catalina Nebot Más.
Mayor de segunda Radiotelegrafista don Pedro
Zárate Varela, para su hija doña M. Carmen Zá
rate Contreras.-
Mayor de segunda Contramaestre clon Antonio
Carrasco-Aranda, para su hijo clon Manuel -Carrasco
Gómez.
Subteniente Buzo don Elisardo Soriano Avila, pa
ra su hija doña Nemesia Soriano Sánéhez.
Radiotelegrafista Mayor de primera don José Ra
mos Melero, para su hijo- don Juan Ignacio Ramos
López.
" Maestranza.
Auxiliar Administrativo de segunda don Juan R.
Vera Taranco, para su hijo clon Juan R Vera Mo
reira. •
Obrero de primera (Portero) don Antonio Chica
no Rodríguez, para su hija doña María Teresa Chi
cano Martínez.
Operario de primera clon José Segura Navarro,
para su hijo don Jose Pedro Segura- Saura. -
Operario de primera clon Juan Conesa Sánchez,
para su hijo don José Conesa Panadero.
Montador Ajustador don Jesús Rosique Madrid,
para su hijo don Salvador Rosique Moreno.
Operario de segunda don José María Giménez Gu
tiérrez, para su hijo don 'Agustín Giménez López.
Operario de segunda don Antonio Soto Rosique,
para su hijo, clon Francisco Soto Espinosa.
Obrero de segunda don José Navarro Bernal, para
su hijo clon José Navarro Ruiz.
Operario de segunda don Adolfo García López,
para su hijo clon Adolfo García Celdrán.
Operario de primera clon Antonio Martínez Díaz,
para su hijo don Antonio Martínez Vázquez.
Operario de segunda clon Emilio Figarí Tortosa,
para su hijo don Marcelo Figarí Barrancos.
Auxiliar Administrativo de primera don José Cu
bero Márquez, para su hija doña Masía del Carmen
Cubero Márquez.
Operario-de primera don José Escarabajal Delga
do, para su-hijo don Pablo Escarabajal Carretero.
Operario de primera don Nicolás Soto Torres,
para su hijo don Francisco Soto Torres.
Operario de primera don Juan García García-Bau
tista, para su hijo don Antonio García González.
Operario de primera don Ignacio . Campillo Fer
nández, para su hijo don Ignacio Campillo Méndez.
Auxiliar Administrativo de primera don Pedro
Zamora Muñoz, para su hijo don Manuel Zamora
Acosta.
Operario de segunda don Antonio Soto Hernán
dez, para su hijo don. Manuel Soto Martín.
Operario de primera don Miguel Fructuoso Mar
tínez, para su hijo don Miguel A. Fructuoso Carrión.
Auxiliar Administrativo de segunda don Francisco
Bueno Fuentes, para su hija doña Dolores Bueno
García de la Bayopa. •
Obrero de segunda don Francisco Salmerón Gar
cía, para su hijo don José Luis Salmerón Pelegrín.
Auxiliar Administrativo de segunda don José Suá
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rez Agustín, para su hija doña Luisa María Suárez
Eguíluz.
Encargado (Portero) don Antonio Fernández Ve
lázquez, para su hijo don Luis Fernández Cabrera.
Auxiliar Administrativo de segunda don Juan
Méndez Navarro, para su hija doña María Dolores
Méndez Madrid.
Auxiliar Administrativo de primera don Bernar
do Sánchez Más, para su hijo don Angel Sánchez
Pelegrín.
Auxiliar Administrativo de segunda don Pedro
Martínez Alcautud, para su hija doña María del
Carmen Martínez Moya.
Operario de primera don Juan A. Fructuoso Mar
tínez, para su hijo don Hermógenes Fructuoso Ro
mero.
Auxiliar Administrativo de segunda don Juan An
tonio Moral Jiménez, para su hija doña María Do
lores Moral Martínez.
Auxiliar Administrativo _ de primera clon Jaime
Rigo Rip, para su hijo don Bartolomé Rigo García.
Operario de primera don Francisco Cerezuela Na
varro, para su hijo don Florencio Cerezuela Ros.
Maestro primero don Juan Fernández Martínez,
para su hija doña Julia Fernández García.
Operario de primera don Pedro Vázquez Plazas,
para su hijo don Pedro Vázquez San Martín.
Operario de primera don Juan Martínez Sánchez,
para su hijo don Juan Martínez- Jumilla.
Operario de primera don Ginés Montalbán Díez,
para su hijo don Ginés Montalbán García.
Capataz de segunda don Francisco Tornell Bar
bero, para su hija doña María Teresa Tornell García.
Auxiliar Administrativo de segunda don Antonio
Gimeno Miguel, para su hijo don Juan María Gi
meno Rüiz.
BOLSAS DEL GRUPO "C".
Jefes.
Comandante de Sanidad don Enrique Gómez To
mé, para su hijo don Enrique Gómez Benito.
Comandante de Sanidad don Enrique Gómez To
mé, para su hija doña María Soledad Gómez Benito.
Capitán de Corbeta don Fernando García Moretón,
para su hijo don Juan Bautista García Sánchez.
Capitán de Corbeta don Fernando García Moretón,
para su hijo don Ignacio José García Sánchez.
Capitán de Corbeta don Fernando García Moretón,
para su hija doña María José García Sánchez.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Abelardo Fernández Morales, para su hijo don Abelardo Fernández Pérez.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales don
Abelardo Fernández Morales, para su hija doña AnaMaría Fernández Pérez.
Comandante de Aláquinas don José Marqués Gu
tiérrez, para su hijo don Angel Sergio Marqués
Roquer.
Capitán de Corbeta don Juan Bañeres Benito, para
su hijo don Ricardo Bañeres Rodríguez.Teniente Coronel de Infantería de Marina donManuel Monzó Francés, para su hijo don ManuelMonzó Salas.
Capitán de Corbeta don Juan Antonio Sánchez
Tembleque Guardiola, para su hijo don Fernando
Sánchez-Tembleque Belinchón.
Capitán de Corbeta don Juan Antonio Sánchez
Tembleque Guardiola, para su hija doña María del
Carmen Sánchez-Tembleque Belinchón.
Capitán de Corbeta don Juan Antonio Sánchez
Tembleque Guardiola, para su hija doña María del
Pilar Sánchez-Tembleque Belinchón.
Capitán de Corbeta don Francisco Carrasco Ruiz,
para su hijo don Manuel Carrasco Muñoz.
Capitán de Corbeta don Francisco Carrasco Ruiz,
para su hijo don Pedro Carrasco Muñoz.
Capitán de Corbeta clon Manuel Martín Ivorra,
para su hijo don Ignacio Martín Camino.
Capitán de Corbeta don Manuel Martín Ivorra,
Para su hijo don Miguel Martín Camino.
Capitán de Corbeta clon Juan Antonio Gárate
Coppa, para su hijo don Manuel Gárate Pasquín.
Capitán de Corbeta don Juan Antonio Gárate
C4pa, para su hijo don José María Gárate Pasquín.
Capitán de Corbeta don Ricardo José Ruiz de Go
pegui y Sendagorta, para su hija doña Margarita
Ruiz de Gopegui Colom.
Capitán de Corbeta clon Ricardo José Ruiz de Go
pegui y Sendagorta, para su hijo don Jesús Ruiz
de Gopegui Colom.
Comandante de Intendencia don Maximiliano Mo
ya López, para su hija doña María Luz -Moya Santos.
Capitán de Corbeta don Alfonso Díez Muntaner,
para su hija doña Florentina Díez Sáez.
Comandante de Infantería de Marina don Rafael
Ruiz Fernández, para su hija doña María Pilar Ruiz
Mesa.
Comandante de Infantería de Marina don Abelar
do Blázquez Barajas, para su hija doña María An
tonia Blázquez Barceló.
Capitán de Corbeta don Enrique González Rome
ro, para su hija doña María del Carmen González
Pérez.
Capitán de Corbeta don Enrique González Rome
ro, para su hijo don Jorge González Pérez.
Capitán de Corbeta don Luis Fernando Martí Nar
bona, para su hijo don José Ignacio Martí Sellar
- fhaussen.
Capitán de Fragata don José Fernández-Acevttmo
',lord, para su hija doña María Milagros Fernán
dez-Aceytuno Arriaga.
Capitán de Corbeta don Luis Rodríguez Méndez
Núñez, para su hija doña María Ester Rodríguez.
v de Dalmáu.
Capitán de Corbeta clon Luis Rodríguez Méndez
Núñez, para su hijo don Luis Emilio Rodríguez y
de Dalmáu. ,
Capitán de Corbeta don Luis Rodríguez Méndez
Núñez, para su hija doña María Asunción Rodrí
guez y de Dalmáu.
Capitán de Fragata clon Luis Rafael Martínez
Cañavate -Ballesteros, para su hijo, don José Luis
Martínez-Cañavate Alarcón.
•
Capitán de Corbeta don Antonio Duelo Topete,
para su hijo don Antonio Duelo Menor.
Capitán de Corbeta don Antonio Duelo Topete,
para su hija doña María José Duelo Menor.
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Capitán de Corbeta don Francisco Segura Lacruz,
para su hijo don Pedro Javier Segura Cariizares.
_Oficiales.
.
Capitán de Infantería de Marina don Juan Mon
real García, para su hijo don Francisco Miguel Mon
real Requena.
Capitán de Infantería de Marina don Juan Mon
real García; para su hija doña Pilar Monreal Re
quena.
Capitán de Infantería de Marina don Juan Mon
real García, para su hija doña Soledad Monreal Re
quena.
Teniente de Sanidad don Luis Rodríguez García,
para su hijo don Marcos Manuel Rodríguez Arenas.
Teniente de Navío don Pedro Luis Romero Az
nar, para su hijo don Pedro Luis Romero Morales.
Teniente de Navío don Pedro Luis Romero Az
nar, para su hija doña María del Pilar Romero Mo
rales.
Teniente de Navío. don Pedro Luis Romero Az
nar; para su hijo don Fernando Romero Morales.'
Teniente de Navío D. José Manuel Bausá Caba
llero, para su hijo don Luis Felipe Bausá Cardellach.
Teniente de Navío D. José Manuel Bausá .Caba
llero, para su hijo don José Manuel Bausá Card,ellach.
Capitán. de Intervención don Alfredo Oliva Mur
cia, para su hijo don Alfredo Oliva Pérez.
Capitán de Infantería de Marina don Antonia Ji
ménez Escoto, para su hijo don'Antonio Jiménez
Ciar.
Capitán de Infantería de Marina don Antonio Ji
ménez Escoto, para su hija doña Asunción Jiménez
Ciar.
Capitán de Infantería de Marina don Antonio Ji
ménez Escoto, para su hija doña María Niéves Ji
ménez Ciar.
Teniente de Infantería de Marina don Vicente- Tur
Planells, para su hija doña Margarita Tur Torves.,
Teniente de Infantería de Marina don Vicente Tur
- Planells, para su hijo don Mariano Tur Torves.
Capitán de Intendencia clon Juan- José González
Gómez, para su hijo don Juan José González Terol.
Alférez de Navío don Angel Jiménez García, para
su hijo don Angel Jiménez Díaz.
Capitán de Sanidad don Juan Fernández de Si
món Maxia, para su-hija do,.ria M Encarnación Fer
nández de Simón Bermejo.
Capitán de Sanidad don Juan Fernández de Si
món Maxia, para su hijo don Juan Francisco Fer
nández de Simón Bermejo.
Capi)án de Intendencia don Ignacio Fernández de
Bobadilla de Bufalá, para su hijo don Ignacio Fer
nández de Bobadilla Hastings.
Capitán de Intendencip. clon Ignacio Fernández de
Bobadilla de Bufalá, para su hijo don Fernando Fer
nández de Bobadilla Hastings.
Capitán de Intendencia don Ignacio Fernández de
Bobadilla de Bufalá, para su hija daña Patricia Fer
nández de Bobadilla Hastings.
Teniente de Navío don Enrique Alarcón Fraile,
para su hijo don «Carlos Alarcón Caba.
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Oficial segundo de Sanidad don Domingo García
Martínez, para 'su hijo don Pedro García García.Teniente de Infantería de Marina don Miguel Martorell.Roca, para su hijo. don Miguel Angel Marto
rell Sanz.
Teniente de Infantería de Marina don Miguel-Mar
toren Roca, para su hijo .don Mateo Martorell Sanz.
Capitán Jurídico don Fernando Aguirre Conesa,
para su hijo clon José Aguirre Abril.
Oficial segundo de Oficinas don Juan José Zara
goza Vicente, para su hijo don Luis Zaragoza Vi
cente.
Capitán de Infantería de Marina don SalustianoFernández Aparicio, para su hijo don Bruno Fernández Garrido.
Capitán de Intendencia don. Jesús Moreno Lagu
nas, para su hijo. don Jesús 'More'no Zamora.
Capitán de Intendencia don Jesús Moreno Lagunas, para su hijo don Antonio Moreno Zamora.
Capitán de Intendencia don Jesús Moreno Lagu
nas, para' su hija doña María Lúz Moreno Zamora.
Teniente de Navío-don Fernando Martín Ivorra,
-para su hijo don Fernando Martín Nieto.
Teniente de Navío don Fernando Martín Ivorra,
para su hija doña Caridad Martín Nieto.'
Teniente de Navío clon Rafael Herrera Repullo.,
para su hija doña María Cristina Herrera de Santa
Cecilia.
Teniente de Navío clon Rafael Herrera Repullo,
para su hijo don Rafael Herrera de Santa Cecilia.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Alfonso Pérez García, para su hijo clon Alfonso Pé
rez Piñeiro.
Teniente de Navío don Fernando Dodero. García
de Tudela, pará su hija doña Graciela Dodero Mar
dnez.
Teniente de Navío don Fernando Dodero García
de Tudela, para su hija doña Beatriz Dodero Mar
tínez.
■
• Alférez de Fragata (Alumno) don Francisco Alon
so Campelle, para su hija doña María Isabel Alonso
Rafales.
Alférez de Fragata- (Alumno) clon Francisco Alon
so Campelle, para su hijo don Carlos Alonso Rafales.
Alférez de Máquinas don Antonio Hernández Bó
clalo, para su hijo (Ion Leonardo Hernández Alijares.
- Teniente de Navío don Fernando Guillén Salvetti,
para su hija doña María Angeles Guillén Roig.
Teniente de Navío don Fernañdo Guillén Salv-etti,
para su hija doña Ana Guillén Roig.
Alférez de Fragata don Rafael Márquez Sanco,
para su hija doña Consuelo Márqúez Martínez.
« Súboficiales y Clases de Marinería 'y Tropa.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
José Cortés Bonnin, para su hija doña Antonia Cor
tés Manzanera. -
Músico de segunda de Infantería de Marina don
José Cortés Bonriin para su hijo don José Cortés.
Manzanera.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
José Cortés Éonnin, para su hija doña María Terez.
sa Cortés Manzanera.
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Subteniente de Infantería de Marina do'n Manuel
Sixto Lamas, para su hijo" don Carlos Sixto Rivero.
Sargento primero Condestable don Andrés Leyra
Blaya, para su hijo don Gabriel Leyra Nayarro.
Sargento primero Condestable don Andrés Leyra
Blaya, para su ,hijo don José Leyrá Navarro.
Subteniente de Infantería de Marina don Eduardo'
Pérez Hoyos, para su hijo don José Luis Pérez Pé
rez. -
Subteniente, de Infantería de _Marina don Pedro
Ruiz Martínez, para su hijo don Domingo Ruiz Ce
rezuela.
Cabo primero Escribiente don Juan Solano Gonzá
lez, para su hijo clon José Miguel Solano Vidal.
Brigada Condestable don Anastasio Galiana Gor
náriz, para su hijo don. Pedro Galiana Rodríguez.
Sargento Escribiente don José Moreno .Hernán
dez, para su hijo don Antonio Moreno Benítez..
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Nazario Ibáñez Palacios, _para su hija doña Ana Ma
'ría, Ibáñez Nogueira.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Xazario Ibáñez Palacios, para su, hija doña María
Luisa Ibáñez Nogueira._
Sarg'ento primero Celador de Puerto y Pesca clon
Nazario Ibáñez Palacios, para su hijo don Nazario
Ibáñez Nogueira.
Subteniente de Infantería de Marina, don Antonio
del Castillo González, para su hija doria María de
los Angeles del Castillo Salvá.
Músico de tercera de Infantería de Marina don.
Antonio Brocal García, para su hijo don Antonio
Brocal Berman.
Cabo primero de Maniobra don Francisco Este
ban Fernández, para su hijo don Joaquín Esteban
García de los Boyanos.
Cabo primero de Maniobra don Francisco Este
ban Fernández, para su hija doña María Asunción
Esteban García de los Boyanos.
Sargento primero de Infantería de .Marina don
Domingo Ruiz Martíbez, para.su hijo don Domingo
Ruiz Gutiérrez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Domingo Ruiz Martínez, para su hijo don Alfonso
Ruiz Gutiérréz.
Sargento primero Radiotelegrafista don Carlos
Rreijo Saavedra,- para su hijo Mil Carlos Breijo
Ruiz.
Subteniente de. Infantería de Marina don Emilio
Martínez Gesteira, para su hija doña Carmen Vic
toria Martínez Soto.
Subteniente de Infantería de Marina don Manuel
Fernández Luaces, para su hijo don Armando Fer
nández Bragulat.
Cabo primero Électricista don Pedro Cámara
Martínez, para su hijo don Pedro Cámara Murcia.
Brigada Contramaestre don Fernando. Carregal
Escudero, para su hijo, clon Fernando Carregal 'Man
zano.
Cóndestable Mayor de segunda don José A. Gon
zález' Francés, para _su hija doña María Angeles
Gonz'á.lei kamos.
Sargento primero de Infantería de Marina' don
Gabriel Lorenzo Chedas,- para su hijo don Gabriel
Lorenzo Gallego. -
Sargento primero de Infantería de Marina don
Gabriel Lorenzo necias, para su hijo don Manuel
Lorenzo Gallego.
Subteniente Torpedista don Francisco Portilla
González, para su hijo don Cándido Portilla Tapia.
Subteniente Sanitario don Jesús Martínez Martí
nez, para su hija doña María Carmen Martínez Ri
qüelme.
Sargento Fogoneror don. Manuel Peci Rodríguez,
para su hijo don Sebastián Peci Guerrero.
Sargento Fogonero don Manuel Peci Rodríguez,
para su hijo_don Manuel Peci Guerrero.
Sargento Fogonero don José Fernández Pasín, pa
rá su hijo don Pedro José Fernández del Río.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Manuel González Rodríguez, para su hija doña Ma
.
ría del Carmen González Suárez.
Sargento Torpedista don Gervasio Ferreiro Fer
nández, para su hija doña Francisca Ferreiro Sán
chez.
Sargen4o Torpedista don Gervasio Ferreiro Fer
nández, para su hijo don Manuel. Ferreiro Sánchez.
Sargento Minista don Jerónimo Martínez Nava
rro,.para su hijo don Melchor Martínez Masegosa.
Sargento primero Torpedista don Ginés Cánovas
Marín, para su hijo don José Cánovas García.
Brigada Escribiente don Gabriel B. Campos Rey
naldo, para su hijo don José Gabriel Campos Cal
derón.
Cabo _primero Electricista don Juan Antonio Asen
sio Pérez, para su hijo don Juan Antonio. Asensio
Sánchez.
Cabo primero Fogonero clon Antonio Zamora Sán
chez, para su hijo clon José Zamora Lázaro.
Subteniente Sanitario don Juan Cortina Illán.
ra su hijo don Juan José Cortina Palomino.
Subteniente Sanitario don Juan Cortina Illán, pa
ra sti hijo don Francisco Javier Cortina Palomino.
Músico, .de tercera de Infantería de Marina don
Antonio Paredes Conesa, para su hijo don Fernan
do Paredes Gal-cía.
Sargento Condestable don Juan Manuel Pérez
Martín, para su hija doña. María Isabel Pérez Ca
sado. .
Sargento Concleslable don Luis Barrios González,
para su hijo don Juan Barrios Sánchez.
Cabo primero Radiotelegrafista don José Sotelo
Acos‘a, para su hija doña María Nieves Sotelo Le
mos.
Sargento primero Minista don Alejandro Lorenzo
Estbmba, para su hija doña Candelaria Lorenzo Ci
fre.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Antonio Berrocal Balanza, para su hijo don Antonio
Berrocal Hernández. •
Sargento primero de Infantería de Marina don
\ntonio Berrocal 'Balanza, para su hija dóBa María
Carmen Berrocal Hernández.
Sargento Condestable" don José Vidal Nicolás, pa
ra su hijo clon José A. Vidal Baeza.
Sargento primero Torpedista don Manuel Pintos
Pa
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Bugallo, para su hijo don Gabriel Pintos Amengual.
Brigada Escribiente don Francisco López Conesa,
para su hijo don Alfonso López Castell.
Brigada Radiotelegrafista don Francisco Boj Va
'lejos, para su hijo don Joaquín Manuel Boj Ortega.Sargento Radiotelegrafista don Trinidad Acosta
Montoro, para su hijo don Faustino Luis Acosta
Ortega.-
Brigada de Infantería de Marina don José Berro
cal Balanza, para su hija doña Caridad Berrocal So
lano.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Francisco Cárdenas Moyano, para su hija doña Ana
Cárdenas Martínez.
Sargento lIinista don Salvador Guerrero Pereira,
para su hija doña María Isabel Guerrero Mayol.
Sargento Minista don Salvador Guerrero Pereira,
para -su hijo don Salvador Guerrero Mavol.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Antonio Aguilar Elías, para su hija doña Irene
Aguilar Nieto. •
Sargento primero de Infantería de Marina don Be
nito Caserrneiro García,- p.ara su hijo don Francisco
Casermeiro Camacho.
-
Sargento primero de Infantería de Marina don Be
nito Caserrneiro García, para su hijo don Antonio
Casermeiro Camacho. -
Contramaestre Mayor de primera don Luciano
Vázquez Penedo, para su hija doña Carolina Váz
quez Calvo.
Contramaestre Mayor de primera don Lucíano
Vázquez Penedo, para su hijo don Manuel A. Váz
quez Calvo.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Francisco Moreno Rincón, para su hija doña Dolo
res Moreno González.
Músico de primera de Infantería de Marina don
José Pastor Soler, para su hijo don Roberto Pastor
Olivas.
Írigada Condestable don Leandro Mora Fernán
dez, para su hija doña María Lourdes Mora Sán
chez.
Sargento primero Torpedista don Francisco Mu
ñoz Ros, para su hija doña María Angeles Muñoz
Mañogil.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Angel Berrocal Balanza, para su hija doña María
Carmen Berrocal Caparrós.
Brigada Contramaestre don José Díez Díez, para
su hijo don José Luis Díez López.
Cabo primero de Máquinas don Eduardo Escolar
Celdrán, para su hijo don Eduardo Escolar Cruz._
Sargento primero. Escribienté"clon Angel Aguilar
Hernández, para su hija doña María Consolación
Aguilar Paz.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Agustín Alcaraz García, para su hija doña Caridad
Alcaraz Rodríguez.
O
Sargento primero Radiotelegrafista don José Luis
Zárate Zabala, para su hijo don Pablo Zárate Do
nayo.
Subteniente Torpedista don Joaquín García Cel
drán, para su hija doña María Cruz- García Ufano.
Subteniente Sanitario don Francisco Acuña Molina, para su hija doña María Encarnación AcuñaRuiz.
Torpedista Mayor de primera don Francisco BuyoEspada, para su hijo don Antonio Buyo Muñoz.
Brigada Electricista don Julián Sánchez Cerdán,
para su hijo don Gregorio Sánchez Gómez.
Brigada Radiotelegrafista don Francisco PagánLopez, para su hijo don Francisco Pagán Jiménez.
Brigada Radiotelegrafista don Francisco PagánLópez, para su hijo don Juan Sebastián Pagán Jirrténez.
Brigada Escribiente don Manuel Moyano Martí
nez, para su hija doña .M. Dolores Moyano Mar
tínez.
Brigada de Infantería de Marina don Ginés Sán
chez García, para su hijo don Jesús Sánchez Carriérn.
Sargento primero Torpedista don Juan FajardoRisueña, para su hijo don Pedro Juan Fajardo Mar
tínez.
Sargento primero Condestable don Mariano Fa
jardo Molina, para su hijo don Mariano Fajardo
González.
Cabo primero Radiotelegrafista don Ginés Bote
lla González, para su hijo don Ginés Botella Forné.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Norberto García Atienza, para su hija doña María
Angeles García Escobar.
Sargento primero de- Infantería de Marina. don
Norberto García Atienza, para su hijo don -Norberto
García Escobar.
Subteniente Mecánico don Antonio Cañas García,
para su hjja doña María del Carmen Cañas Martínez.
Sargento -Fogonero don Roque Gómez Gutiérrez,
para su hija doña Carmen Gómez Jaén.
Sargento Condestable don Alberto Ayuso Alon
so, para su hijo don Alberto Ayuso Vesperinas.
Brigada Contramaestre don José Pita Cereto, para
su -hijo don José Antonio Pita Fernández.
Sargento primero Mecánico don José. Durán Sam
perio, para su hijo don Juan José Durán Lagunas.
Sargento primero Mecánico don José Durán Sam
perio, para su hijo don Alejandro Durán Lagunas.
Sargento primero Condestable don Julián García
Varona,para su hija doña María José García Grandal.
Sargento primero Escribiente don Vicente Sán
chez Sánchez, para su hija doña M. Catalina Sán
chez Muñoz.
Sargento primero -Escribiente don José Candela
García, para su hijo don Antonio Candela Lostalo.
Brigada Sanitario don Antonio Sánchez García,
para su hija doña Rarnona• Sánchez Aparicio.
Sargento Electricista don José Rodríguez Ferrei
ro, para su hijo don José Miguel Rodríguez Ro
dríguez.
Sargento Condestable clon Angel .Cegarra, Ortiz,
para su hija doña Caridad Soledad Cegarra Meseguer.
Brigada Contramaestre don José Sánchez Cobas,
para su hijo don José Ramón Sánchez Balsalobre.
Brigada Mecánico don Alfonso Navarro Bernal,
para su hijo don Alfonso Navarro Piñero.
Brigada Mecánico don Alfonso Navarro Bernal,
para su hija doña Carmen Navarro Piñero.
- Sargento primero Minista don José Roca Ruiz,
para su hijo don Bartolomé Roca Lladó.
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Sargento Radarista don . Manuel Vilar Moreno,
para su hijo clon Manuel Vilar Carpio.
Sargento primero Escribiente don José Cánovas
Marín, para su hijo don Juan Antonio Cánovas
García.
Sargento primero Escribiente clon José Cánovas
Alarín, para su hijo don José Cánovas- García.
Subteniente Contramaestre don Francisco Huel
va de los , Santos, para su hijo don José Agustín
Huelva Corchado.
Sargento Escribiente don Luis Sánchez Cobos,
para su hijo don José L. Sánchez Méndez.
Sargento Sonarista don José Martínez López, para
su. hijo don José Martínez Fructuoso.
Sargento primero de Sanidad don ManueJ. Pastor
Alonso, para su hija doña M. Carmen Pastor Al
varez.
Sargento primero Electricista don Edelmiro Mos
teiro Expósito, para su hijo don José Mosteiro Ga
llego.
Subteniente Mecánico don Perfecto Fernández
Molina, para"Su hijo clon Fermín Fernández Jesuria.
Subteniente Mecánico don Perfecto Fernández
Molina, para su hijo don Jorge Luis Fernández- je
suria.
Subteniente 'Escribiente don Carlos Ñíguez Sán
chez, para su hija_doña Ana Celia Ñíguez Hernández.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
José Cándido Palacios Palacios, para su hija dofia
-
-
María Angeles Palacios Sánchez.
Subteniente Mecánico don Antonio Garberi Mar
co, para su hijo don Antonio Angel Garberi Collado.
Cabo primero Torpedista don Alberto Pastorín
Conesa, Dara su hija doña María del Carmen Pas
toril-1 Reñasco.
Cabo primero Torpedista don Tomás Pellicer Gar
cía, para su hijo don Juan Antonio Pellicer García.
Sargento primero Escribiente don Andrés Sán
chez Velasco, para su hija doña Elena Sánchez Ca
ballero. -
Sargento Mecánico don Pedro García Salamanca,
para su hijo don José García Denia.
Sargento Fogonero don Juan Parrón Fernández,
para- su hija doña, Carmen Parrón Salas.
Sargento Electricista don José Cano Martínez,
para su hijo don José Fernando Cano \Telilla.
Sargento primero Electricista don Felipe Rosales
Martínez, para su hija doña -Francisca Rosales Pe
ñafiel.
Músico de primera de Infantería de Marina don
Pedro Buixeda _Torda, para su hijo clon Fernando
Buixeda Altarriba.
Brigada Contramaestre don Francisco Martín
Díaz, para su hijo don Francisco Martín Peñas.
Sargento primero Escribiente don Joaquín Meni
na Arna.0-; para su hija doña Josefa M. Mellina Arnao.
Sargento primero Escribiente don José García
García, para su hijo don José Javier García Mar
tínez.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don José Cres
po Maestre, para su hija doña Rosario Crespo Cas
telló.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don José Cres
po Maestre, para su hijo don José Manuel Crespo
Casta&
Sargento primero Escribiente don Francisco Mar
tínez Díaz, para su hija doña María Dolores Mar
tínez Pujante.
' Sargento Torpedista don Antonio Alarcón Me
dran°, para su hija doña María Natividad Alarcón
Simarro.'
Brigada Contramaestre don Antonio García Sán
chez, para su hija doña M. Carmen García Lojo.
Subteniente Escribiente don Manuel Contreras Ca
rrasco, 'para su hijo don José Luis Contreras Larrosá.
Brigada Radiotelegrafista don Arturo Ortega Man
terola, para su hija M. Antonia Ortega Dengan.
Mecánico Mayor de primera don Pedro López
González, para su hijo don Lorenzo López Bea.
Brigada ,Mecánico don jo-sé Balanza Esteban, para
su hijo don Leandro Balanza Sánchez.
Sargento. primero Escribiente don Fulgencio de
San Pedro Manzano, para su. hija_cloña Fulgencia
María de San Pedro Pujante.
Cabo primero Escribiente don Cayetano González
Alcaraz, para su hija doña María Carmen González
Guillermo.
Sargento primero Mecánico don José María Ra
mírez Gainzarain, para su hijo don José María Ra
mírez Areta.
Brigada Electricista don Manuel Mateaure Llovet,
para su hijo clon Manuel Mateaure García.
Cabo primero Mecánico don José Morales Carrión,
para su hijo don José Ramón Morales Pérez.
Brigada -Mecánico don Antonio Martínez Pérez,
para su hija doña Teresa Martínez Campillo.
Sargento Radiotelegrafista don Mariano Villena
Catalán, para su hijo don José Luis Villena Rivas.
Sargento Mecánico don Manuel Ballester García;
para su hijo don Manuel Ballester Sánchez.
Sargento Toriiedista don Manuel Aniorte Martí
nez, para su hija doña María del Carmen Aniorte
Clemente.
- Maestranza.
Operario de segunda don Antonio Sevilla García,
para su hija doña Carmen Sevilla Alvarez.
Operario de segunda don Antonio Sevilla García,
para su hijo don Juan Sevilla Alvarez.
Operario de primera don Antonio Martínez Díaz,
para su hija doña Caridad Martínez Vázquez.
Operario de ,segunda don- Juan Bautista González
Aragón, para su hija doña María del Pilar Gonzá
lez Acosta.
Operario de segunda don Juan Bautista González
Aragón, para su hijo don Teodoro- González Acosta.
Obrero de •primera don Félix Mánchado Melgar,
para su hijo don Antonio Manchado Montesinos.
Obrero de primera don Félix Manchado Melgar,
para su hijo don Manuel Manchado Montesinos.
Operario de segunda don Vicente Ferreres Na
varro, para su hija doña Dolores Ferreres Abellán.
Operario de segunda don José Martínez López,
para su hijo clon José Ramón Martínez Contreras.
Operario de segunda don José Martínez López,
para su hijo don Emilio Martínez Contreras. -
Operario de primera -don Antonio Posadas Fe
rrón, para su hijo clon Antonio Rafael Posadas- Mo
lina.
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Operario de primera don Antonio Posadas Ferrón, para su hijo don José María Posadas Molina.Obrero de segunda don Francisco Carretero Pé
rez, para su hijo don Francisco Carretero 'Saura.Operar:o de segunda don Antonio Pérez Alcaraz,
para su hijo don José Pérez Cánovas.
Operario de segunda clon julio Mulero Hervás;para su hijo don Salvador Mulero Saura.Obrero de segunda don Isidro Coy Romero, parasu hijo don José Coy Agüera.Obrero de segunda don Isidro Coy Romero. parasu hijo don Alfonso Coy Agüera.
Operario de segunda don Antonio Soto Rosique,para su hijo don Pedro Soto EspinosaObrero de segunda don Antonio Alcaraz Pacheco,
para su hijo don Juan Manuel Alcaraz Segura.Operario de segunda don Antonio Vera Martínez,para su hijo clon Antonio Javier Vera Pina.
Operario de segunda don Ginés Navarro Reque
na, para su hijo don José Navarro Meca.
Operario de segunda don Pedro López Martínez,
para su hijo don Pedro López Gimeno.
Operario de segunda don 'José López Nieto, pa-rasu hija doña' María Dolores López Zapata.Operario de segunda don Julián .Aguilera Muñoz,para su hijo don José Manuel Aguilera Olid.
. Operario de: segunda don Jesús Domínguez Ferreiro, para su hijo don Jesús Domínguez Hernández. -Operario de primera don José Ruiz Hernández,
Para su hijo don Tomás Ruiz Baeza.
Operario de segunda don Isidro Hern't
nández, para su hija doña María Teresa HernándezGarcía.
Obrero de primera don Antonio -Samper Pérez,para su hija doña Antonia Samper García.
Operario de segunda don Andrés Martínez García, para su hija doña Francisca Martínez Molina.
Operario de segunda don Mariano Pérez Vergara, para su hijo don Mariano Pérez López.
Operario de segunda don José Mateo Pérez, para• • . . . .
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• Obrero de segunda don Ensebio Sánchez Martí
nez, para su hija doña Josefa Sánchez Soto.Auxiliar Administrativo de segunda don Rafaelde Guzmán Hernández, para su hija doña María delCarmen de • Guzmán de la Rúa.
Operario de s'egunda don Gaspar Camacholar, para su hija doña Carmen Camacho Blaya.Peó-rí don David Martín Martín, para su hija doñaElvira Martín Rodríguez.
Operario de primera don José Sánchez Miriam,para su hijo don Felipe Sánchez Aznar.
Operario de segunda don Diego Berrocal Balan
za, para su hijo clon Antonio Rafael Berrocal Ro
sigue. .
Operario de primera don Ginés García Berna
para su hijo don Antonio García Ruiz.
Auxiliar Administrativo de primera don José -Antonio Castillo Illán, para su hijo don Juan BautistCastillo Jiménez.
Auxiliar Administrativo de primera don José Antonio Castillo Illán, para su hijo don José AntoniCastillo Jiménez.
Operario de segunda don José Vivancos Carrillo
para su -hijo don Salvador Vivancos López.
Operario de segunda don Emilio López García
para su hija doña Josefina López García.
Operario de primera don Pedro García Martínez
para su hijo don Faustino García Pérez.
Operario de primera don José Cegarra Serna, para
1,
a
o
su hija, doña Josefa Cegarra Nicolás.
, Operario de primera don Francisco. Gimeno,López
para su hija doña Juana María Gimenb Ouesa
Auxiliar Administrativo de segunda clon Fiderico Tortosa Soler, para su hija doña María Fernanda
Tortosa Pérez-Ojeda.
Operario de primera don Mariano Rodeñas More
o, para su hija doña Concepción Rodeñas Navarro.
Operario de primera don Rafael García Inglés, pi
ra su hijo clon Aurelio García Nieto.
130 on Jose Mateo Hrnández.
Operario de primera don Mariano Molina Atas,
para su hijo don Mariano Molina García.
Operario de primera don Pedro Martínez Torral
ha, para su hija doña Antonia Martínez Ferri.
Operario de segunda don José Céspedes Nogue
Ta, para. su hija doña Flora Céspedes Carrión.
Operario de primera don Francisco Sánchez Mo
reno, para su hijo don Enrique Sánchez Rivero.
Operario de primera don Francisco Sánchez Mo
reno, para su hijo clon, José Antonio Sánchez Rivero..
Auxiliar Administrativo de tercera don Juan Pé
rez Mendoza, para su hijo don Felipe Pérez Alcaraz.
Obrero de segunda don José González Hernán
dez, para su hijo don Pedro González Tizón.
Obrero scle segunda don Lorenzo Moreno Espino
sa, para su hija doña Mariana Moreno Villalba. -
Obrero 'de segunda don Cristóbal Guerrero Fer
nández, para su hijo don José, Antonio Guerrero
Martínez.
Auxiliar Administrativo de tercera don Horacio
Sastre Váznuez, p2ra su hija doña María Teresa
Sastre Zabala,
uxi lar Administrativo de segunda don José a
drid Garrido, para su hija doña María Isabel Ma
drid Corredera.
,
-
Operario de primera don Francisco Ruiz Cifre,
para su hijo don Luis Miguel Ruiz Cañavate.
Operario de primera don Pedro Montoro Ague
ra, para su hijo clon Francisco Montoro Manzanares.
, Auxiliar Administrativo de segunda clon Emilio
Amorós Serra, para su hijo don Francisco Javier
Amorós Belmonte.
Auxiliar Administrativo de primera don Pedro
Zamora Muñoz, para su hija doña Juana Zamora
Acosta.
Obrero de primera don Lorenzo Ros Díaz, para su
hija doña Antonia Ros Sánchez.
Operario dé segunda don. Teodoro Ramírez -Ardil,
para su hija doña Amparo Ramírez Soto.
Mestro de cocina don Jesús Jiménez Gil, para su
hijo don Fernando Jiménez Conesa.
Operario de primera don Joaquín Verdú Soler,
para su hijo do'n José Jesús Verdú Ibáñez.
Auxiliar Adminigtrativo de segunda don Juan
Méndez Navarro, para su/hijo clon :fosé Juan Mén
dez Madrid. '
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Operario dé primera don Pedro Martínez Orte
ga, para su hijo (lon Pedro Miguel Martínez Torres.
Operario de primera don Pedro Martínez Ortega,
para sv hijo don José Javier Martínez Torres.
Operario de primera don Juan Fernández García,
para su hija doña Filomena Fernández Morales.
Auxiliar Administrativo de segunda don Juan Ose
te Raja, para su hija doña Ana María Osete Durán.
Auxiliar Administrativo de segunda don José Mu
nuera Martínez, para su hijo don Francisco Munue-.
ra Ojaos.
Auxiliar Administrativo de segunda clon Benito
Gómez Page, para su hijo don- José Antonio Gómez
Busse.
Obrero de segunda don Ramón Valero Lidón, pa
ra su hija doña Francisca Valero Furió.
Opérario de primera don Pedro Egio Norte„ para
SU! hijo don Francisco Javier Egio Rodríguez.
Auxiliar Administrativo de segunda don José Ca
rrasco Díaz, para su hijo don José Antonio Carras
co Henarejos.
Opefario de primefa don Esteban Roig Mont
serrat, para su hija doña Luisa Roig Socias.
Obrero de primera don Antonio Espinosa Alfaro,
para su hija doña Isabel Espinosa Infante.
Auxiliar Administrativo de primera don Julián
Brag2ulat de Silva, para su hija. doña Rosa María
Bragulat Alonso.
Auxiliar Administrativo de segunda don Policarpo
Olmos Otón, para su hijo don Luis Olmos García.
Auxiliar Administrativo de segunda don José Gar-1
cía García, para su hijo don Pedro García Árolio.
Auxiliar Administrativo- de segunda don julio
Osete Cayuela, para su hija doña Trinidad María
Osete Campiña.
Auxiliar Administrativo de segunda don José Mar
tínez Peñalver, para su hija doña María Luisa In
maculada Martínez González: o
Maestro de segunda don Eugenio Campillo Mu
nuera, para su hija doña Isabel Campillo García.
Auxiliar Administrátivo de segunda don Fran
cisco Coy-Martínez, para su hija doña Providencia
Coy Conesa.
Operario de primera don Francisco Barranco Za
fra, para su hijo don Francisco Barranco Fernández.
Operario de primera don Antonio Fernández Gar
cía, para su hijo don Juan Antonio Fernández Mar
tínez.
Capataz de segunda don Benito García Soto, para
su hijo (Ion Benito García Soto.
Auxiliar Administrativo de primera don Emilio
Giménez Acosta, para su hijo don Jesús Manuel Gi
ménez Murcia
Auxiliar Administrativo de segunda don Joaquín
Xapelli Cardiel, para su hijo don Pedro Xapelli Llo
réns.
Operario de primera don Diego Martínez Serrat,
para su hijo don Mariano Martínez Martín.
Operario de .segunda don José Viceiro del Río,
para su hijo don Alfredo Viceiro Cones.
(Continuará.)
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.630/64.—Se aprueba
la entrega de mando dé la fragata Júpiter, efectuada
por el Capitán de • Fragata D. Faustino Rubalcava
Troncos° al de su igual empleo D. Nicasio Rey-Sto
Ile de la Peña.
Madrid, 18 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.631/64. Se aprueba
la entrega de mando de la fragata Ariete, efectuada
por el Capitán de Corbeta D. Miguel Riera Pons
de su igual empleo D. Angel de 1\/Iandalúniz
Uriarte.
Madrid, 18 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
al
Y
Orden Ministerial núm. 3.632/64.—Se aprueba
la entrega de-mando del buque hidrógrafo Juan de la
Cosa, efectuada por el Capitán de Corbeta D. Miguel
A. Flores Hernández al de su igual clase D. José
María Martín Goyenechea.
Madrid, .18 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.633/64.—Se - aprueba
la entrega de mando del buque-tanque Teide, efec
tuada por el Capitán de Corbeta D. Carlos Bastarre
che del Carre al de su igual empleo D. Jaime Manuel
y Piniés.
Madrid, 18 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.634/64 (D).—Se nom
bra Comandante del buque-tanque Mutó)/ al Capitán
de Corbeta (A) don Miguel A. Flores Hernández,
que cesará en el Cuartel de Instrucción de Cartagena
con la antelación suficiente para tomar el mando de
dicho buque el día 18 de septiembre próximo.
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
- A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.°, artículo 3.0 de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 1211
Madrid, 18 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.635/64 (D). Se dis
pone que el Teniente de Máquinas_ D. Antonio Zori
Almansa cese en su actual destino y embarque, con
carácter voluntario, en la corbeta Descubierta.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.636/64 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Intendencia relacionadós a
continuación cesen en la Escuela Naval Militar
pasen, con carácter forzoso, a los destinos que al
frente de cada uno se expresa :
Don Manuel Muñoz Ferrando.—Secretario de la
Intendencia de la Base Naval de Canarias y Habi
litado de la Provincia Marítima de Gran Canaria.
Don Diego Arderius González y don Francisco de
Lara Torres.—Auxiliares de los Servicios Econó
micos del Departamento Marítimo de Cartagena.
Don Luis Souza Castelo y don Alberto Rivas Ca
sado.—Auxiliares de los Servicios Económicos del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Juan Tosina Jiménez.—Auxiliar de la Habi
litación de las Comandancias de Marina del Africa
Occidental Española (Destacamento de Aaiún).
Don Juan J. Oliva rstrella.—Jefe del Almacén de
Material Americano dé Baleares y Auxiliar dele Ha
bilitado del Destacamento Naval y de la Comandan
cia Militar de Marina de Palma de Mallorca e Ibiza
y demás funciones Tanejas a dicho Habilitado.
Don Obdulio García Valdés y don Francisco J. Hi
raldo Cano.—Auxiliares de los Servicios Económi
cos del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don José C. Montenegro Calvar.—Habilitado de
las Provincias Marítimas de Bilbao, Santander y
San Sebastián y Servicios de Intendencia de la Zona
Norte.
Don Ceferíno Pérez Blaya.—Se le confirma como
Secretario-Administrador del Colegio Mayor "Jorge
Juan".
Madrid, 18 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm, 3.637/64 (D). A Propuesta del Vicario General Castrense, se dispone queel personal del Cuellito Eclesiástico que a continuación se relaciona cese en sus actuales destinos v pase
.a ocupar el que al frente de cada uno se -indica:
Capellán primero don Leovigildo Merino García.
Tercio Norte de Infantería de Marina.—Forzoso.
Capellán primero don José Antonio Roca Díaz.
Hospital Militar de • Marina del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
Capellán primero clon José Novo Lodos.—Cuartel
de Instrucción de Marinería del Departamento Ma
rítimo de El rerrol del Caudillo.—Voluntario.
Madrid, 18 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.638/64 (D).—A pro
puesta de la Comandancia-Dirección de la Escuela
de Transmisiones y Electricidad de la Armada, y de
conformidad con -el informe emitido por la jefa
tura de Instrucción,, se nombra Instructor de dicha
Escuela al Capitán de Intendencia D. Luis Azcá
rate Ristori, a partir del 11 de julio último y en re
levo del de su mismo empleo y Cuerpo D. Antonio
Molíns Ristori, que pasó a otro destino.
Madrid, 18 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... .
-
Licencia ecuatorial.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.639/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (MARI()
OFICIAL núms. 97 y 81, respectivamente), se conce
den seis. meses de licencia ecuatorial para Málaga,
a partir de la fecha del "notado y cumplido" de s-u
buque, al Capellán primero D. Juan Alvarez Cubos,
pasando a disposición de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación -de la Comandancia Mi
litar de Marina de Málaga.
Madrid, 18 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. 1 • •
NIETO
Licencias para contraer ntatrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.640/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
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de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Pilar Pavón
Pardo al Teniente de Navíos D. José Manuel Díaz
del Río.
Madrid, 18 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial nú,m. 3.641/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Margarita María Lom
bos de Vicente al Alférez de Navío D. Alfredo de
Cominges Bárcena.
Madrid, 18 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.642/64 (D). Por
cumplir el 18 de febrero del 1965 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que, en la expresada fecha,
el Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Ofici
nas D. Jacinto Billón Estelrich cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 18 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.643/64 (D). Por
cumplir el día 16 de febrero de 1965 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que, en la expresada
fecha, el Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
Activa D. Francisco Javier Burgués Carbajo cese
en la situación de "actividad" y pase a la de "reti
rado", quedando pendiente del señalamiento de ha
ber pasivo que determine el Consejo Supremo de
justicia Militar.
Madrid, 17 de agosto de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.644/64 (D).—A pe
tición propia, se concede el pase a la situación de
"disponible voluntario" al- Subteniente Buzo D. An
tonio Hurtado Sánchez.
Madrid, 18 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Non,brainiento.
Orden Ministerial núm. 3.645/64 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 4.649/63, de 24 de octubre
de 1963 (D. O. núm. 250), se nombra Operario de
segunda (Delineante) al Oficial primero Delineante
contratado D. José Gómez Mesa, cdn la antigüedad
de 27 de abril de 1964 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente a la de la fecha en que
tome posesión de su destino en el Departamento _Ma
rítimo de Cádiz.
Madrid, 18 de- agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.646/64 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, se dispo
ne que el Operario de primera (Mecánico-Conduc
tor) de la Maestranza de la Armada Lorenzo Garáu
Jofre sólo prestará sus servicios en Talleres con
arreglo a su categoría y oficio, como comprendido en
el punto 2.° del artículo 88 del Reglamento de Maes
tranza.
Madrid, a 18 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Jubilación.
Orden Ministerial núm. 3.647/64 (D).---,e dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Montador de Máquinas) Manuel Ar
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dura Villegas pase a la situación de "jubilado", cau
sando baja en la de 'activo" el día 5 de febrero del
ario próximo, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria, quedando 'pendiente del señala
rhiento del haber pasivo que le corresponda por la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas.
Madrid, 18 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTOMARITIMO
_
DE EL FERROL'DEL CAUDILLO
(49)
Aviso de subasta.—A los veinte días hábiles de la
publicación de esté anuncio en el Boletín Oficial del
Estado se celebrará en la Comisaría del Arsenal del
Departamento Marítimo de Él Ferrol del Caudi
llo acto de subasta -pública, a fin de adjudicar el
suministro de materiales con destino a la - obra
número 267/64 —Escuela Naval Militar—, ela
boración de gazas y guardacabos, y o/tras parti
das ; cuyos materiales están comprendidos en un
solo lote'—Efectos Navales—, por un importe
total de 296.785.50 pesetas.
Los presupuestos, pliegos de condiciones, etc.,
se encuentran de manifiesto en el Negociado de
Acopios de la Comisaría del Arsenal, de El Ferrol
'del Caudillo, en horas de oficina.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 11 de agosto,
de 1964.—El Teniente de Intendencia, Secretario,
José F. Fernández.
EDICTOS
(381)
Don kafael Romero Conde, Capitán de Navío y Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Valencia,
Hago saber : 1. Que, con autorización de la Su
perioridad, se convoca el correspondiente concurso
oposición para cubrir una plaza de Práctico de Nú
mero del puerto de Valencia, de conformidad con lo
dispuesto en los Decretos de 4 de julio de 1958 y
7 de febrero de 1963 (art. 15).
2. Se anuncia este concurso-oposición, en segunda
convocatoria, entre Capitanes de la Marina Mercan
'
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te, cuya edad esté comprendida entre los veinticinco
y cincuent.a y tres arios.
3. Las instancias deberán dirigirse a ésta Co
mandancia y tener entrada .en ella en un plazo mí-.ninio de tres. días .antes de -la fecha del examen.
4. En su momento, de acuerdo con lo preceptUlido en el Decreto de 10 de mayo de 1957, presentaránlos' siguientes documentos:
a) Copia certificada de su Título profesional.
b) Certificación del Acta de Nacimiento; debi
damente legalizada, en el caso de estar expedida enPartido Judicial distinto del de Valencia.
c) Certificación de buena conducta.
d) Certificados de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina.
-e) Certificados acreditativos de servicios y méritos profesionales.
Antes del examen se someterá a los opositores a re
conocimiento médico, conforme a lo ordenado en el
artículo 13 del Decreto de 7 de febrero de 1963.
5. El concurso-oposición se celebrará, con arreglo
a los artículos 11 y 17 del Reglamento General de
Practicajes (B. O. del Estado núm. 206, de 1958), en
esta Comandancia Militar de Marina el día 13 de
octubre de 1964, a las hora que oportunamente se
anunciará, siendo público el acto del examen, -que
consistirá en un solo ejercicio de carácter teórico y
que versará sobre las siguientes materias :
a) Sobre toda clase de maniobras, tanto en buques
de vela como de vapor.
h) Sobre instrucciones- de las luces de los buques
y de las particularidades del puerto y sus condiciones.
c) Sobre conocimientos de los bajos, mareas, bo
yas, balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos de
la localidad y de las costas inmediatas fuera de pun
tas y bajos.
d) Sobre los tiempos, vientos reinantes y medios
con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases francesas e inglesas de
más uso en la entrada y salida de buques.
f) Conocimiento' del Reglamento Internacional de
Balizas.
g) Conocimiento de utilización práctica del radar
y otros eleméntos técnicos (le ayuda a la navegación,
que pueden ser utilizados por los buques.
Los opositores estarán aislados del que actúe hasta
después de haber practicado los _ejercicios de la opo
sición..Antes de dar principio a ésta, el Tribunal de-i
signará el local donde-deberán ,permanecer en espera
de ser llamados.
Lo que hago público para general conocimiento.
.Valencia, 10 de agosto dé 1963.—El Capitán de
Navío, Comandante Militar de Marina, Rafael Ro
mero Conde.
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